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EDITORIAL
É com enorme satisfação que apresentamos para a Comunidade Acadêmica
e Científica mais um número da Revista do Mestrado da UniBrasil: Revista de
Direitos Fundamentais & Democracia (RDFD).
Conta, uma vez mais, com as contribuições de artigos dos Professores do
Mestrado e de Professores Pesquisadores e Membros da Comunidade Científica em
geral, bem como artigos de nossos mestrandos que, de forma entusiasta, sempre
encaminham o material para esta publicação.
Especialmente, neste volume, contamos com a participação de ilustres
juristas de outros países e de outros estados da federação, que bem demonstram a
repercussão e o destaque que a Revista possui no cenário acadêmico.
A Revista Eletrônica, projeto idealizado na UniBrasil está, como sempre, à
disposição da Comunidade Científica, como forma de contribuir para o estudo do
Direito Constitucional, Democracia e Direitos Fundamentais, tanto na sociedade
nacional, como na sociedade internacional.
A gratificante leitura das edições que antecederam a esta nos leva a
constatar a manutenção da qualidade científica e verificar a crescente procura de
autores renomados, como os que figuram nesta edição, por veicular seus trabalhos
por intermédio deste instrumento.
No mais, gostaríamos de agradecer o apoio que a UniBrasil tem dado para
a Revista, através da Presidência da Instituição, Professor Clèmerson Clève e
demais Professores, como Alexandre Kinal, Professor Walter e as Professoras
Wanda e Denise Campos. Gostaríamos de agradecer aos demais profissionais que
contribuíram para a publicação deste número, Rodrigo (Tecnologia da Informação),
Simone, Carla e Adriane, (Secretarias do Mestrado).
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A própria Coordenação do Mestrado em Direito, na pessoa de seus
Coordenadores, Professores Clara Roman Borges e Marcus Maliska têm dado total
e integral apoio para a iniciativa da Revista Eletrônica.
Finalmente, gostaríamos de agradecer aos demais colegas que, direta ou
indiretamente, contribuíram para a concretização da referida publicação.
É a concretização daquilo que se buscava desde a primeira edição,
restando agradecer a todos que, diretamente ou indiretamente, contribuíram para
este Projeto vitorioso.
Curitiba, primavera de 2008.
Professor Doutor Eduardo Biacchi Gomes
Editor Gerente da RDFD – UniBrasil
